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ABSTRAKT 
 
Bakalárska práca „Finančná analýza akciovej spoločnosti Consumer Finance 
Holding“ je venovaná finančnej analýze spoločnosti Consumer Finance Holding, a.s.. 
Spoločnosť sídli v Poprade a bola založená Všeobecnou úverovou bankou, a.s. v roku 
2005, a obe patria do významnej medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo. 
Účelom založenia spoločnosti bolo zefektívnenie holdingovej správy 5 akciových 
spoločností - Quatro, a.s., TatraCredit, a.s., QuatroCar, a.s., Slovenská požičovňa, a.s., 
Slovenské kreditné karty, a.s., ktoré VÚB banka kúpila od troch pôvodných akcionárov. 
 
 
ABSTRACT 
 
Bachelor´s thesis „Financial Analysis of Incorporated Company Consumer 
Finance Holding“ is dedicated to the finanncial analysis of the company Consumer 
Finance Holding, a.s. The company is located in Poprad and was established by 
Všeobecná úverová banka, a.s. in 2005. Both of them belongs to the major international 
banking group Intesa Sanpaolo. The purpose of establishing was streamlining holding´s 
administration of 5 stock´s company – Quatro, a.s., TatraCredit, a.s., QuatroCar, a.s., 
Slovenská požičovňa, a.s., Slovenské kreditné karty, a.s., which VÚB bank bought from 
three existing shareholders. 
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ÚVOD 
 
 
Ako tému svojej bakalárskej práce som si vybrala „Finančnú analýzu akciovej 
spoločnosti Consumer Finance Holding“. Pre výber tejto témy som sa rozhodla  
z dôvodu, že správne riadenie nákladov je jednou z najdôležitejších činností v podniku, 
a môžme s určitosťou tvrdiť, že je určitým základom úspešného fungovania každého 
podniku. 
Spoľahlivo vykonať zhodnotenie finančnej situácie podniku nie je ľahké, a ani 
také rýchle ako sa môže javiť na prvý pohľad. Vyžaduje schopnosť na základe 
množstva výpočtov a matematickej analýzy dobre chápať reálne ekonomické procesy 
v nutných súvislostiach a vysvetliť ich, kvantifikovať závery spojené s jednotlivými 
možnými variantami rozhodnutí (KONEČNÝ, 2004, s.7). Pre spoločnosť je taktiež 
dôležité poznať svoj skutočný stav, situáciu konkurenčného prostredia a rovnako tak  
aj schopnosť spoločnosti rozpoznať hrozby a prípadné príležitosti trhu. 
V praktickej časti svojej bakalárskej práce sa budem venovať  finančnej analýze, 
spoločnosti Consumer Finance Holding, a.s. so sídlom prevádzky v Poprade, ktorá  
na slovenskom trhu pôsobí už od roku 2005 a svoje zastúpenie  má už aj v Českej 
republike. Spoločnosť sa orientuje prioritne na poskytovanie mimobankových služieb, 
predaj tovaru na splátky, poskytovanie pôžičiek prostredníctvom divízií: Triangel, 
Quatro, QuatroCar a pod. Túto spoločnosť som si vybrala predovšetkým z dôvodu, že 
som v nej absolvovala povinnú prax. 
V dnešnej dobe je veľmi dôležité, aby každá firma prosperovala nielen na trhu, 
ale zabezpečila aj správne fungovanie vo vnútri spoločnosti. A toto je práve základný 
problém, ktorému sa budem vo svojej práci venovať. Pre spracovanie svojej práce 
použijem metódy, s ktorými som sa oboznámila počas svojho štúdia. Na základe 
výsledkov finančnej analýzy, ktorú budem prevádzať z finančných výkazov (súvahy, 
výkazu ziskov a strát a prehľadu finančných tokov), sa v praktickej časti práce pokúsim 
dopracovať k návrhom riešenia. V závere práce sa pokúsim vypracovať lepší 
a efektívnejší postup pre riadenie nákladov, vnútorného a vonkajšieho prostredia 
spoločnosti. 
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Vymedzenie cieľa a metód spracovania práce 
 
 
Hlavným cieľom mojej bakalárskej práce s názvom Finančná analýza akciovej 
spoločnosti Consumer Finance Holding je zanalyzovať ekonomickú situáciu spoločnosti 
so sídlom prevádzky v Poprade, a na základe zhodnotených výsledkov navrhnúť také 
opatrenia, ktoré umožnia uvedenej spoločnosti zdokonaliť riadenie nákladov a dodajú 
prehľad o vnútornom a vonkajšom prostredí spoločnosti. Aby som naplnila stanovený 
cieľ, ktorým je finančná analýza spoločnosti a zistenie jej skutočného stavu, budem 
postupovať podľa jednotlivých krokov. 
Svoju prácu rozdelím na tri časti, a to na: teoretickú, praktickú časť a v závere 
predstavím vlastné návrhy riešenia pre zlepšenie fungovania spoločnosti.  
V teoretickej časti práce sa zameriam na charakteristiku finančnej analýzy, jej 
ukazovateľov, a ich členenie pomocou odbornej literatúry. Následne predstavím spôsob 
výpočtu každého z týchto ukazovateľov, pomocou ktorých budem vybrané ukazovatele 
počítať v praktickej časti práce. Znalosť týchto pojmov je potrebná pre následné 
pochopenie praktickej časti. 
V praktickej časti práce predstavím spoločnosť Consumer Finance Holding, a.s., 
popíšem základné údaje o predmete jej činností. Pomocou SWOT analýzy popíšem 
silné a slabé stránky spoločnosti, hrozby a príležitosti uvediem do SWOT matice. 
Následne prepojím ich vzťahy pomocou tvorby SWOT stratégií. Postupne prevediem 
horizontálnu a vertikálnu analýzu finančných výkazov a na základe získaných 
informácií zanalyzujem súčasný stav spoločnosti. 
V poslednej časti práce s pomocou poznatkov získaných z finančnej analýzy 
z predchádzajúcich častí práce predstavím vlastné návrhy riešenia. Navrhnem 
doporučenia, ktoré budú pre podnik maximálne efektívne.  
Jednou z metód, ktorú pri spracovaní tejto práce použijem, bude finančná 
analýza. Ide o rozloženie konkrétneho javu, či situácie na menšie časti. Ako ďaľšiu 
metódu použijem pozorovanie. Ide o premyslené sledovanie konkrétnych skutočností. 
Pozorovanie prebehlo už počas mojej praxe v danej spoločnosti. Nakoniec všetky 
myšlienky a poznatky získané analytickými metódami spojím do jedného celku. 
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1 TEORETICKÉ POZNATKY Z OBLASTI FINANČNEJ 
ANALÝZY 
 
 
Mojim hlavným cieľom v tejto časti práce bude oboznámiť Vás s pojmami, ktoré 
sú dôležité pre porozumenie praktickej časti. 
 
1.1 Finančná analýza 
 
Finančná analýza tvorí významnú súčasť finančného riadenia podniku, pretože 
umožňuje odhaliť poruchy vo finančnom hospodárení, a zároveň podáva obraz 
o finančnej situácii a zdraví podniku. 
Dôležité členenie finančnej analýzy je na analýzu externú a internú. Externá 
analýza sa opiera o zverejňované a iné dostupné finančné zdroje. Naopak interná 
analýza vychádza nielen z finančných informácií, ale tiež z vnútropodnikového 
účtovníctva a zo štatistických, plánovaných a kontrolných dát (RŮČKOVÁ, 2008, s. 11 
– 16).  
Informácie týkajúce sa finančnej situácie podniku sú zaujímavé a dôležité  
pre množstvo subjektov, ktoré s daným podnikom prichádzajú do kontaktu. Jedná sa 
predovšetkým o  manažérov, akcionárov (vlastníkov), veriteľov, obchodných partnerov 
(odberateľov, dodávateľov) a ďalších externých užívateľov. Každý z týchto užívateľov 
má určitý typ rozhodovania a taktiež špecifické záujmy, ktoré ho vedú k potrebe údajov 
finančnej analýzy.   
Finančnú analýzu môžme chápať v užšom alebo širšom poňatí. Užšie poňatie 
pojednáva o hodnotení súčasného stavu a minulého vývoja financií podniku, naopak 
širšie poňatie sa snaží predpovedať budúci vývoj financií podniku. Pre akékoľvek 
finančné rozhodovanie či plánovanie je nutné poznať súčasnú finančnú situáciu 
a finančné zdravie podniku, tzn. znalosť jeho rentability, likvidity, finančnej stability 
atď (HRDÝ, HOROVÁ, 2009, s. 118).  
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1.2 Zdroje informácií pre finančnú analýzu 
 
Úspešnosť finančnej analýzy je podmienená kvalitou použitých vstupných 
informácií. Vstupné informácie by mali byť nielen kvalitné, ale hlavne komplexné. 
Dôvodom je fakt, že je potrebné podchytiť všetky dáta, ktoré by mohli akýmkoľvek 
spôsobom skresliť výsledky hodnotenia finančného zdravia firmy. Základné dáta sú 
najčastejšie čerpané z účtovných výkazov, ako sú: súvaha, výkaz zisku a strát, a prehľad 
o peňažných tokoch (cash-flow). 
Účtovné výkazy môžme rozdeliť do dvoch základných skupín:  
 účtovné výkazy finančné, 
 účtové výkazy vnútropodnikové. 
Finančné účtovné výkazy sú externé výkazy, ktoré podávajú informácie najmä 
externým užívateľom, popisujú prehľad o stave a štruktúre majetku, zdrojoch krytia, 
tvorbe a použití výsledku hospodárenia, a taktiež o peňažných tokoch. Môžme ich 
označiť za základ všetkých informácií pre firemnú finančnú analýzu aj napriek tomu, že 
ide o verejne dostupné informácie, ktoré je firma povinná zverejňovať najmenej 
jedenkrát ročne. Naopak, vnútropodnikové účtovné výkazy nemajú právne záväznú 
úpravu a vychádzajú z vnútorných potrieb spoločnosti. Vnútropodnikové informácie 
vedú k spresneniu výsledkov finančnej analýzy a umožňujú eliminovať riziko odchýlky 
od skutočnosti, pretože tieto výkazy majú vyššiu frekvenciu zostavovania (RŮČKOVÁ, 
2010, s. 21). 
 
1.2.1 Súvaha 
Súvahu môžme nazvať aj ako finančnú fotku spoločnosti. Ide o jediný typ 
finančného výkazu, ktorý zachytáva bilančnou formou stav dlhodobého hmotného 
a nehmotného majetku (aktíva) a zdrojov ich financovania (pasíva) k určitému dátumu, 
zvyčajne ku koncu mesiaca, alebo roku. Pomocou súvahy získavame verný obraz 
v troch základných oblastiach: majetkovej situácii podniku, zdrojoch financovania 
a finančnej situácii podniku. V prvej oblasti, majetkovej situácii podniku, zisťujeme 
v akých konkrétnych druhoch je viazaný majetok, ako je oceňovaný, nakoľko je 
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opotrebovaný, ako rýchlo sa obracia, atď. V druhej oblasti, zdroje financovania, sa 
primárne zaujímame o výšku vlastných a cudzích zdrojov financovania a ich štruktúru. 
Poslednú časť, aj keď nie významovo poslednú, tvoria informácie o finančnej situácii 
podniku, kde figurujú najmä informácie o zisku ktorý podnik dosiahol, ako ho rozdelil 
a či je schopný zastať svoje záväzky (RŮČKOVÁ, 2010, s. 22). Medzi aktívami, 
pasívami a vlastným kapitálom musí platiť tzv. Bilančná rovnica: 
Aktíva = Pasíva + Vlastný kapitál 
 
 
Obrázok 1: Súvaha    
Zdroj: vlastné spracovanie 
 
1.2.2 Výkaz zisku a strát 
Výkaz zisku a strát môžme podobne ako súvahu nazvať aj filmom spoločnosti  
za určité obdobie. V niektorých literatúrach sa označuje ako výsledovka. Prezentuje 
písomný prehľad o výnosoch, nákladoch a výsledku hospodárenia spoločnosti za určité 
obdobie, ako napríklad mesiac alebo rok. Zachytáva pohyb výnosov a nákladov, nie 
pohyb prijímov a výdavkov. Výkaz zisku a strát je zostavený logicky, aby bolo možné 
Aktíva Pasíva Súvaha k 31.12.XX 
Dlhodobý majetok 
Dlhodobý nehmotný majetok 
Dlhodobý hmotný majetok 
Dlhodobý finančný majetok 
 
Krátkodobý (obežný) 
majetok 
Zásoby 
Dlhodobé pohľadávky 
Krátkodobé pohľadávky 
Peňažné prostriedky 
Vlastný kapitál 
Základný kapitál 
Fondy 
Výsledok hospodárenia 
 
Cudzí kapitál 
Dlhodobé záväzky 
Krátkodobé záväzky 
Bankové úvery 
∑ Aktíva celkom ∑ Pasíva celkom 
Bilančná rovnica 
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 Výsledok hospodárenia 
(VH) 
 VH z prevádzkovej činnosti 
 VH z finančných operácií 
 VH za bežnú činnosť 
 VH mimoriadny 
 VH za účtovné obdobie 
 VH pred zdanením 
vysledovať štruktúru výkazu, jeho dynamiku, respektíve dynamiku jednotlivých 
položiek. Pri analýze výkazu zisku a strát obvykle hľadáme odpoveď na otázku: Ako 
ovplyvňujú, či ovplyvňovali výsledok hospodárenia jednotlivé položky výkazu zisku 
a strát? V štruktúre výkazu zisku a strát nachádzame niekoľko stupňov výsledku 
hospodárenia. Jednotlivé výsledky hospodárenia sa od seba líšia najmä nákladmi 
a výnosmi, ktoré do ich štruktúry vstupujú. Členenia výsledku hospodárenia popisuje 
následujúci obrázok. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.3 Výkaz tokov hotovosti (cash-flow) 
Cash-flow informuje o hotovostných príjmoch a výdavkoch klasifikovaných 
podľa troch základných činností spoločnosti:  
 prevádzková činnosť, 
 investičná činnosť, 
 finančná činnosť. 
Najdôležitejšou časťou tohto výkazu je časť týkajúca sa prevádzkovej činnosti. 
Umožňuje nám zistiť do akej miery výsledok hospodárenia za bežnú činnosť zodpovedá 
skutočne zarobeným peniazom a ako je produkcia peňazí ovplyvnená zmenami 
pracovného kapitálu a jeho zložkami. Oblasť investičnej činnosti nám ukazuje výdavky 
týkajúce sa nadobudnutia investičného majetku a štruktúru týchto výdavkov, a navyše aj 
rozsah príjmov z predaja investičného majetku. V poslednej oblasti, finančnej činnosti, 
Obrázok 2: Výsledok hospodárenia 
Zdroj: vlastné spracovanie 
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hodnotíme vonkajšie financovanie, najmä pohyb dlhodobého kapitálu – splácanie 
a prijímanie ďalších úverov, peňažné toky súvisiace s pohybom vlastného imania 
(RŮČKOVÁ, 2010, s. 33-35).  
Cash-flow pomáha predpovedať budúce toky hotovosti, zhodnocuje výsledky 
rozhodovania manažmentu, určuje schopnosť spoločnosti platiť dividendy akcionárom, 
úroky a dlhy veriteľom, a ukazuje vzťah medzi čistým ziskom a zmenami v stave 
hotovosti (GLADIŠ, 2005, s. 36 – 42). 
 
1.3 Metódy finančnej analýzy 
Metódy finančnej analýzy delíme na tzv. percentuálny rozbor a pomerovú 
analýzu. Výsledky, ktoré analýzou dosiahneme, môžu byť interpretované v percentách, 
peňažných jednotkách, alebo v bezrozmernom vyjadrení. Metódy finančnej analýzy 
závisia od dostupnosti podkladu pre jednotlivé výpočty. Preto sa analýza delí na internú 
a na externú. Ďalej vo finančnej analýze môžme metódy rozdeliť na metódy 
elementárne a vyššie (SEDLÁČEK, 2003, s. 32-36).  
Medzi elementárne metódy patria: 
 analýza abstolútnych ukazovateľov 
 horizontálna analýza (analýza trendov) 
 vertikálna analýza (percentuálny rozbor) 
 
 analýza fondov finančných prostriedkov (analýza rozdielových ukazovateľov) 
 analýza čistého pracovného kapitálu 
 analýza čistých pohotových prostriedkov 
 analýza čistých peňažne pohotových fondov 
 
 analýza pomerových ukazovateľov  
 analýza ukazovateľov likvidity 
 analýza ukazovateľov aktivity 
 analýza ukazovateľov rentability 
 analýza ukazovateľov zadĺženosti 
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 analýza sústav ukazovateľov 
 bonitné modely (Kralicekov Quicktest, Tamariho model, ,...) 
 bankrotné modely (Altmanov model, model IN (index dôveryhodnosti), 
Tafflerov model,...) 
 
Medzi vyššie metódy finančnej analýzy patria: 
 matematicko – štatistické metódy 
 bodové odhady 
 štatistické testy odľahlých dát 
 empirické distribučné funkcie  
 neštatistické metódy 
 metódy založené na teórii matných („fuzzy“) množín 
 metódy fraktálnej geometrie 
 expertné systémy 
 neurónové siete  
 
1.3.1 Analýza absolútnych ukazovateľov 
Horizontálna analýza (analýza trendov) 
Sleduje vývoj finančných položiek v čase. Tento vývoj vyhodnocujeme na 
základe vyčíslenia absolútnych a relatívnych zmien položiek „po riadkoch“ výkazov. 
Pri tejto metóde je nutné mať k dispozícii dlhší sled údajov a je potrebné vylúčiť 
prípadné náhodné a mimoriadné vplyvy, akými sú napr. následky živelných katastrôf. 
Túto metódu môžme použiť pri spracovávaní finančnej analýzy (MANAGEMENT 
MANIA, 2011-2013).  
Vertikálna analýza (percentuálny rozbor) 
Táto metóda je založená na percentuálnom rozbore finančných výkazov. 
Vyčísľuje percentuálne položky finančných výkazov na celku, napríklad vyčíslenie 
podielu určitých položiek majetku na celkové aktíva, podiel určitých položiek 
k celkovým pasívam. Rovnako ako pri horizontálnej analýze je vhodné pracovať 
s dlhším časovým sledom informácií (MANAGEMENT MANIA, 2011-2013).  
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1.3.2 Analýza fondov finančných prostriedkov (analýza rozdielových 
ukazovateľov) 
Rozdielovými ukazovateľmi, ktoré používame pri analýze finančnej situácie 
podniku, sú najmä rozdiely medzi súhrnom určitých položiek krátkodobých aktív 
a pasív. Spravidla sa používajú: čistý pracovný kapitál, čisté pohotové prostriedky (čistý 
peňažný finančný fond) a čisté peňažne pohotové fondy (čistý peňažný majetok) 
(KONEČNÝ, 2004, S. 28).   
 
Čistý pracovný kapitál (ČPK) 
Čistý pracovný kapitál býva tiež označovaný ako prevádzkový kapitál. 
Vypočítame ho ako rozdiel medzi obežnými aktívami bez dlhodobých pohľadávok 
a krátkodobými záväzkami (dlhmi). Poznáme dva prístupy výpočtu čistého pracovného 
kapitálu, a to manažérsky a investorsky. 
ČPK man. = obežné aktíva – krátkodobé záväzky 
ČPK invest. = (dlhodobé záväzky + vlastný kapitál) – stále aktíva 
Obežné aktíva vo vzorci pre výpočet manažérskeho výpočtu čistého pracovného 
kapitálu sú očistené o tie záväzky, ktoré treba v najbližšej dobe (zvyčajne do jedného 
roku) uhradiť. Ide o relatívne voľný kapitál, ktorý podniku slúži k zaisteniu jeho 
hodpodárskej činnosti. Čím vyšší je čistý pracovný kapitál, tým väčšia by mala byť 
schopnosť podniku, pri dostatočnej likvidnosti jeho zložiek, hradiť svoje finančné 
záväzky. Hodnota čistého pracovného kapitálu by mala byť kladná, pretože v prípade 
nadobúdania záporných hodnôt sa jedná o tzv. nekrytý dlh (HRDÝ, HOROVÁ,  2009, s. 
123 – 124).  
 
Čisté pohotové prostriedky (ČPP) 
Čisté pohotové prostriedky vypočítame ako rozdiel pohotových peňažných 
prostriedkov a okamžite splatných záväzkov. Medzi pohotové peňažné prostriedky 
radíme peniaze v hotovosti, či na bežných účtoch, poprípade ich ekvivalenty (zmenky, 
šeky, krátkodobé cenné papiere a pod.). Medzi výhody tohto ukazovateľa patrí najmä 
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fakt, že nie je ovplyvnený spôsobmi oceňovania majetku (HRDÝ, HOROVÁ, 2009, s. 
124).  
     ČPP = pohotové peňažné prostriedky – okamžite splatné záväzky 
 
Čisté peňažné pohotové fondy (čistý peňažný majetok – ČPM) 
Čistý peňažný majetok je akýsi kompromis medzi čistým pracovným kapitálom 
a čistými peňažnými prostriedkami, pretože okrem pohotových prostriedkov a ich 
ekvivalentov zahrňuje do obežných aktív aj krátkodobé pohľadávky, ktoré sú očistené 
od nevymáhateľných pohľadávok (HRDÝ, HOROVÁ, 2009, s. 124). 
     ČPM = obežné aktíva – zásoby – nelikvidné pohľadávky – krátkodobé pasíva 
 
1.3.3 Analýza pomerových ukazovateľov 
Analýza pomerových ukazovateľov je najbežnejším nástrojom finančnej analýzy 
a v súčasnosti je nadmieru preferovaná, ale na druhej strane aj zneužívaná. Výhodou je 
redukcia hrubých údajov, ktoré sa od seba líšia podľa veľkosti firiem, na spoločnú, 
a teda aj komparatívnu bázu. Túto analýzu považujeme za najrozumnejší spôsob 
porovnania aktuálnych finančných informácií danej spoločnosti k jej historickým 
dátam, alebo k dátam inej spoločnosti, či skupine spoločností.  
Finančný pomer je možné získať vydelením položky, či súboru položiek 
z rozvahy, prípadne účtu zisku akoukoľvek inou položkou. Zneužitím finančnej analýzy 
máme na mysli to, že sa niektorému finančnému ukazovateľu prikladá až príliš veľký 
význam. Pokiaľ odvodzujeme výsledok že je likvidita podniku uspokojivá alebo 
neuspokojivá, či je kapitálová štruktúra podniku zdravá alebo nezdravá, dochádza 
k nepresnostiam, pretože jeden z ukazovateľov môže byť len symptómom. Preto pre 
skutočný záver, alebo pre nájdenie príčiny je potrebné spraviť analýzu z viacerých 
hľadísk (BLAHA, JINDŘICHOVSKÁ, 1996, s. 51-52).  
Pomerové ukazovatele sú podľa určitých znakov podobnosti usporiadané do 
nasledujúcich skupín: ukazovatele rentability, ukazovatele aktivity, ukazovatele 
likvidity, ukazovatele zadĺženosti a ukazovatele tržnej hodnoty (ŠIMAN, 2005, s. 85). 
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Ukazovatele rentability (ziskovosti) 
Ukazovatele rentability podnikania dávajú do pomeru výsledok hospodárenia, 
ktorý považujeme za všeobecne uznávané kritérium úspešnosti podnikania, a rôzne 
absolútne ukazovatele (napr. celkový kapitál, tržby a pod.) a merajú tak účinnosť 
finančného riadenia podniku, respektíve merajú schopnosť manažmentu zhodnocovať 
kapitál. Medzi ukazovatele rentability radíme: rentabilitu celkových aktív, rentabilitu 
vlastného kapitálu, rentabilitu tržieb a rentabilitu celkového investovaného kapitálu.  
 Rentabilita celkových aktív (ROA, angl. return on assets) 
Ukazovateľ ROA hodnotí zárobkovú schopnosť spoločnosti bez ohľadu 
na výšku daní. Pre výpočet používa nezdanený zisk a kapitálovú štruktúru. 
Úroky rovnako ako zisk považuje za výnos, kapitál nerozdeľuje na vlastný alebo 
cudzí (ŠIMAN, 2005, s. 85-86). 
𝑅𝑂𝐴 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎 
 
 
 Rentabilita vlastného kapitálu (ROE, angl. return on equity) 
Ukazovateľ ROE je kľúčovým kritériom hodnotenia úspešností investícií 
pre vlastníkov podniku, pretože vlastníci vytvorený zisk posudzujú ako zárobok 
z kapitálu, ktorý vložili do podniku. Ich vklad do podniku je účtovne vyjadrený 
v rozvahe ako vlastný kapitál. Táto položka zahrňuje výťažok z predaja akcií na 
primárnom trhu, nerozdelený zisk (neuhradenú stratu) a pod. 
𝑅𝑂𝐸 =  
𝐸𝐴𝑇 (𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑝𝑜 𝑧𝑑𝑎𝑛𝑒𝑛í)
𝐸 (𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙)
 ∙ 100 
 
 Rentabilita tržieb (ROS, angl. return on sales) 
Ukazovateľ ROS tvorí tzv. jadro efektívnosti podniku. Pokiaľ má podnik 
problém s týmto ukazovateľom, môžme sa oprávnene domnievať, že bude mať 
problémy aj v ostatných oblastiach. V praxi sa pre výpočet používajú dve 
základné varianty tohto ukazovateľa, a to buď s použitím čistého zisku (EAT), 
alebo EBIT (zisk pred odpočtom úrokov a daní). 
   𝑅𝑂𝑆 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇
𝑆 (𝑡𝑟ž𝑏𝑦)
 ∙ 100                         𝑅𝑂𝑆 =  
𝐸𝐴𝑇
𝑆 (𝑡𝑟ž𝑏𝑦)
 ∙ 100 
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Tržby v menovateli predstavujú súčet tržieb z predaja vlastných 
výrobkov a služieb, a tržieb z predaja tovaru. Pri niektorých podnikoch je 
vhodnejšie používať celkové výnosy, pretože lepšie vystihujú podstatu ich 
činnosti. Pokiaľ vo vzorci použijeme v čitateli zisk po zdanení (EAT) 
vyjadrujeme tzv. ziskovú maržu (angl. profit margin). Varianta ukazovateľa 
s použitím EBIT v čitateli je vhodná pre porovnávanie podnikov s premenlivými 
podmienkami (MRKVIČKA, STROUHAL, 2009, s. 78 - 79). 
 
 Rentabilita vloženého kapitálu (ROI, angl. return on investment) 
Ukazovateľ ROI vyjadruje mieru zhodnotenia všetkých aktív, ktoré sú 
financované dlhodobým kapitálom a slúži podniku ako meradlo schopností 
vytvárať nové zdroje. Pri tomto ukazovateľovi platí, čím je jeho hodnota vyššia, 
tým je to lepšie pre podnik. Pokiaľ je hodnota ukazovateľa vyššia ako 15%, 
podnik dosahuje výborné výsledky. Naopak, pokiaľ je rentabilita vloženého 
kapitálu pod 12%, dosahuje podnik zlé výsledky. Do čitateľa vo vzorci môžme 
dosadiť rôzne kategórie zisku: zisk pred a po zdanení, zisk pred úrokmi 
a zdanením, či zisk pred odpismi, úrokmi a zdanením) (HRDÝ, HOROVÁ, 
2009, s. 124 - 125).  
𝑅𝑂𝐼 =  
𝑍𝑖𝑠𝑘
𝑉𝑙𝑜ž𝑒𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 . 100 
 
Ukazovatele likvidity 
K tomu, aby mohol podnik dlhodobo existovať, musí byť schopný uhrádzať 
svoje potreby. Tu sa dostávame k pojmu likvidita podniku, ktorá je nutnou podmienkou 
pre túto dlhodobú existenciu podniku. Likvidita vyjadruje  schopnosť podniku 
premieňať svoje aktíva bez väčších strát na peňažné prostriedky, a tak nimi včas 
a v požadovanej výške, na požadovanom mieste uhrádzať všetky svoje splatné záväzky. 
Ďalším dôležitým pojmom z oblasti likvidity je solventnosť, ktorý vyjadruje schopnosť 
podniku hradiť včas, v požadovanej výške a na požadovanom mieste všetky splatné 
záväzky.  
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K tomu, aby bol podnik likvidný, musí mať v obežných aktívach (zásobách, 
pohľadávkach a pod.) viazané určité prostriedky. Tieto prostriedky je potrebné 
prefinancovať. Znamená to nielen viazanosť kapitálu v krátkodobých nepeňažných 
aktívach, ale je potrebné a nutné hradiť aj náklady spojené s financovaním. Preto sa 
likvidita dostáva do priameho protikladu s rentabilitou. V oblasti likvidity zisťujeme 3 
základné pomerové ukazovatele: bežnú likviditu, pohotovú likviditu a hotovostnú 
(peňažnú) likviditu.  
 Bežná likvidita (angl. current ratio) 
Ukazovateľ bežnej likvidity vychádza z logickej úvahy, že pre krytie 
krátkodobých pasív sú v podniku určené za normálnej situácie položky 
obežných aktív. Pre krátkodobých veriteľov podniku má z hľadiska ochrany ich 
investícií dôležitú informačnú hodnotu. Pri jeho vyhodnocovaní platí, že vyššie 
hodnoty ukazovateľa sú signálom pre väčšiu nádej na zachovanie platobnej 
schopnosti podniku. Páni Ing. Mrkvička a Ing. Strouhal, Ph.D. sa zhodli na tom, 
že nedoporučujú paušálne považovať vysoké hodnoty tohto ukazovateľa  
za priaznivý jav, pretože vypovedajúca schopnosť ukazovateľa je rozhodujúcou 
mierou ovplyvnená štruktúrou čitateľa zlomku a likvidnosťou jednotlivých 
druhov aktív. Ukazovateľ bežnej likvidity vypočítame ako: 
𝐵𝑒ž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑂𝑏𝑒ž𝑛ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑜𝑘
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣ä𝑧𝑘𝑦
 
Výsledok výpočtu potom môžme interpretovať rôznymi spôsobmi: 
a) koľkokrát obežný majetok pokrýva krátkodobé záväzky, 
b) koľkými korunami obežného majetku je krytá jedna koruna krátkodobých 
záväzkov, 
c) koľkokrát by bol podnik schopný uspokojiť svojich veriteľov v prípade, ak 
by naraz premenil všetky svoje obežné aktíva na hotovosť.  
 
 Pohotová likvidita (angl. quick ratio) 
Ukazovateľ pohotovej likvidity je oproti ukazovateľu bežnej likvidity  
vo finančnej analýze považovaný za tvrdšie kritérium platobnej schopnosti 
podniku. Ukazovateľ vypočítame podľa vzorca: 
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𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
(𝑂𝑏𝑒ž𝑛ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑜𝑘 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦)
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣ä𝑧𝑘𝑦
 
V pohotovej likvidite je odstránený vplyv zásob, ktoré sú považované  
za najmenej likvidnú časť majetku. Pri konštrukcii ukazovateľa pohotovej 
likvidity je potrebné venovať zvláštnu pozornosť krátkodobým pohľadávkam. 
Výška pohľadávok sa do ukazovateľa preberá v netto hodnote, čo znamená 
v hodnote po uplatnení opravných položiek a rezerv. Niektorí autori a finanční 
analytici navyše doporučujú z krátkodobých pohľadávok vylúčiť všetky 
pohľadávky s určitým limitom po dátume splatnosti, aj v prípade ak neboli 
doposiaľ vytvorené opravné položky. Vyššia hodnota ukazovateľa je priaznivá 
pre veriteľov podniku, nemusí to platiť aj pre vlastníkov či manažérov.  
 
 Hotovostná (peňažná) likvidita (angl. cash ratio) 
Ukazovateľ hotovostnej likvidity sa zvykne označovať aj ako „okamžitá 
likvidita“. Toto označenie je nepresné z dôvodu, že pomeriava najlikvidnejšiu 
časť obežných aktív so záväzkami, ktoré sú splatné do jedného roku a nie 
okamžite. Ukazovateľ vypočítame ako: 
𝐻𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡𝑛á (𝑝𝑒ň𝑎ž𝑛á)𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑜𝑘
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣ä𝑧𝑘𝑦
 
Pre výpočet ukazovateľa v súlade s českou účtovnou metodikou  
do čitateľa zahrňujeme: peniaze v hotovosti, účty v bankách (konkrétne - bežné 
účty a termínované účty so splatnosťou do troch mesiacov) a krátkodobý 
finančný majetok. Výsledkom je číslo, ktoré udáva akú časť krátkodobých 
záväzkov je podnik schopný uhradiť okamžite (MRKVIČKA, STROUHAL, 
2009, s. 73 – 77). 
 
Ukazovatele aktivity 
Ukazovatele aktivity sa používajú pre riadenie aktív, hodnotia efektívnosť 
hospodárenia podniku so svojimi aktívami, a viazanosť zložiek kapitálu v určitých 
formách aktív. Pokiaľ vlastní podnik viac aktív ako je účelné, vznikajú mu zbytočné 
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náklady a samozrejme aj nízky zisk. Naopak, ak má podnik málo aktív, prichádza 
o možné tržby. Medzi najčastejšie používané ukazovatele aktivity patria: ukazovatele 
typu rýchlosť obratu (počet obrátok, koľkokrát sa určitý druh majetku obráti za daný 
časový interval v tržbách) a doba obratu (doba, počas ktorej sú v určitej forme majetku 
viazané finančné prostriedky / alebo doba, za ktorú sa uskutoční jeden obrat) (HRDÝ, 
HOROVÁ, 2009, s. 127 – 128). 
 
 Obrat celkových aktív (angl. total assets turnover) 
Ukazovateľ obratu celkových aktív je komplexným ukazovateľom, ktorý 
meria efektívnosť využitia celkových aktív podniku. Vyjadruje sa pomerom 
tržieb, prípadne výnosov, k celkovým aktívam. 
𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡í𝑣 =  
𝑇𝑟ž𝑏𝑦
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎
 
Priemerné hodnoty obratu celkových aktív sa pohybuju v škále od 1,6 až 
po 2,9. Pokiaľ je počet obrátok za jeden rok nižší ako je hodnota 1,5, že 
spoločnosť má zbytočne vysoký stav majetku a ten by mala odpredať, alebo by 
mala zvýšiť svoje tržby (HRDÝ, HOROVÁ, 2009, s. 127). 
 
 Obrat dlhodobého majetku  
Ukazovateľ obratu dlhodobého majetku sa obmedzuje na využitie 
investičného majetku. Vypočítame ho pomerom tržieb a dlhodobého majetku. 
𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑑𝑙ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏éℎ𝑜 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑢 =  
𝑇𝑟ž𝑏𝑦
𝐷𝑙ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑜𝑘
 
Tento ukazovateľ vužívame najmä vtedy, ak sa rozhodujeme o tom, či je 
potrebné zaobstarať nový majetok, alebo nie. Doporučené hodnoty pre tento 
ukazovateľ sú nižšie než hodnoty oborového priemeru (KNÁPKOVÁ, 
PAVELKOVÁ, 2010, s. 103) 
 
 Doba obratu zásob 
Ukazovateľ doby obratu zásob vyjadruje, koľko dní trvá jedna obrátka, 
respektíve koľko dní do doby ich spotreby sú obežné aktíva viazané v podniku 
vo forme zásob (suroviny a materiál), alebo do doby ich predaja (zásoby vlastnej 
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spotreby). Doba obratu zásob je považovaná za ukazovateľ intenzity využitia 
zásob a mal by mať čo najnižšiu hodnotu. Ukazovateľ vypočítame ako pomer 
priemerného stavu zásob a priemerných denných tržieb, respektíve nákladov. 
𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦
(
𝑇𝑟ž𝑏𝑦
365 )
 
 
 Doba obratu pohľadávok 
Ukazovateľ doby obratu pohľadávky znázorňuje, ako dlho je vo forme 
pohľadávok viazaný majetok podniku a za aké dlhé časové obdobie sú 
v priemere pohľadávky splácané. Dobu obratu pohľadávok vyjadríme pomerom 
priemerného stavu pohľadávok a priemerného stavu pohľadávok. 
𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎľ𝑎𝑑á𝑣𝑜𝑘 =  
𝑃𝑜ℎľ𝑎𝑑á𝑣𝑘𝑦
(
𝑇𝑟ž𝑏𝑦
365 )
 
Pre výpočet sa spravidla používajú pohľadávky z obchodného styku 
a tržby je potrebné znížiť o prípadný predaj za hotovosť. Význam ukazovateľa je 
najmä v podmienkach obchodného úveru. Hodnota ukazovateľa by mala 
korešpondovať s priemernou dobou splatnosti faktúr (HRDÝ, HOROVÁ, 2009, 
s. 127 – 128). 
 
 Doba obratu záväzkov 
Ukazovateľ doby obratu záväzkov hovorí o rýchlosti splatenia záväzkov 
podniku. Aby nebola narušená finančná rovnováha v podniku, mala by byť doba 
obratu záväzkov dlhšia ako doba obratu pohľadávok. Ukazovateľ vypočítame 
pomerom krátkodobých záväzkov a denných tržieb(RŮČKOVÁ, 2007, s. 61). 
𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣ä𝑧𝑘𝑜𝑣 =  
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣ä𝑧𝑘𝑦
(
𝑇𝑟ž𝑏𝑦
365 )
 
 
Ukazovatele zadĺženosti 
Ukazovatele zadĺženosti hodnotia finančnú stabilitu podniku, ktorú dosiahneme 
rovnováhou medzi finančnou a majetkovou štruktúrou podniku. K hodnoteniu finančnej 
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štruktúry podniku sa používa niekoľko ukazovateľov zadĺženosti, ktoré sa odvádzajú 
z rozvahy. Tieto ukazovatele vychádzajú z rozboru vzájomných vzťahov medzi 
záväzkami, vlastným kapitálom a celkovým kapitálom. Pojmom zadĺženosť rozumieme 
stav, kedy podnik k financovaniu svojich aktív a činností používa cudzie zdroje, dlhy. 
Cudzí kapitál by mal podnik používať v tom prípade, pokiaľ je výnosnosť z dodatočne 
získaného kapitálu vyššia ako náklady, ktoré sú z jeho používaním spojené (HRDÝ, 
HOROVÁ, 2009, s. 129). 
 
 Celková zadĺženosť (angl. debt ratio) 
V niektoých literatúrach býva označený aj ako ukazovateľ veriteľského 
rizika. Ukazovateľ celkovej zadĺženosti vypočítame pomerom cudzieho kapitálu 
a celkových aktív. 
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑ĺž𝑒𝑛𝑜𝑠ť =  
𝐶𝑢𝑑𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 (𝑑𝑙ℎ𝑦)
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎
 
Platí, čím je hodnota celkovej zadĺženosti vyššia, tým je vyššia 
zadĺženosť podniku a aj riziko veriteľov. Tento ukazovateľ posudzujeme 
v súvislosti s celkovou výnosnosťou z celkového vloženého kapitálu a so 
štruktúrou cudzieho kapitálu. Celková zadĺženosť sa doporučuje udržiavať pod 
úrovňou 0,5 (50%) a to pri rešpektovaní doporučených oborových štandartov. 
 
 Koeficient samofinancovania (angl. equity ratio) 
Koeficient samofinancovania býva označovaný aj ako ukazovateľ 
vlastníckeho rizika. Vypočítame ho pomerom vlastného kapitálu a celkových 
aktív. 
𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣𝑎𝑛𝑖𝑎 =  
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎
 . 100 
Je doplnkovým ukazovateľom k ukazovateľu veriteľského rizika. Ich 
súčet je rovný 1, teda 100% a ide o vyjadrenie proporcií, v ktorej sú aktíva 
spoločnosti financované z peňazí akcionárov. Prevrátená hodnota koeficientu 
samofinancovania sa nazýva finančná páka (HRDÝ, HOROVÁ, 2009, s. 129-
130). 
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 Doba splácania dlhu 
Ukazovateľ doby splácania dlhu označuje dobu, za ktorú by mal byť 
podnik schopný vlastnými silami z hospodárskeho cash-flow splatiť svoje dlhy.  
𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙á𝑐𝑎𝑛𝑖𝑎 𝑑𝑙ℎ𝑢 =  
𝐶𝑢𝑑𝑧𝑖𝑒 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 − 𝑟𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑦
𝐻𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑á𝑟𝑠𝑘𝑦 𝐶𝐹
 
Optimálny je klesajúci trend, pretože čím skôr podnik splatí svoje dlhy, 
tým lepšie (KNÁPKOVÁ, PAVELKOVÁ, 2010, s. 86). 
 
 Úrokové krytie (angl. interest coverage) 
Úrokové krytie, alebo tiež ziskovú úhradu úrokov vypočítame pomerom 
zisku pred úrokmi a zdanením. 
Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡𝑖𝑒 =  
𝑍𝑖𝑠𝑘 𝑝𝑟𝑒𝑑 ú𝑟𝑜𝑘𝑚𝑖 𝑎 𝑧𝑑𝑎𝑛𝑒𝑛í𝑚
𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 
Ukazovateľ vyjadruje, koľkokrát je vyšší zisk ako platené úroky. Podnik 
ho používa, aby zistil, či jeho dlhové zaťaženie je preňho ešte únosné. 
Ukazovateľ podáva informácie akcionárom o tom, či je podnik schopný platiť 
úroky, a veriteľom o tom, či sú a ako sú ich nároky v prípade likvidácie zaistené. 
Blížiaci sa úpadok podniku môže predurčiť neschopnosť podniku hradiť 
úrokové platby zo zisku. Doporučuje sa, aby hodnota ukazovateľa bola vyššia 
ako 3 (HRDÝ, HOROVÁ, 2009, s. 129-130).  
 
1.3.4 Analýza sústav ukazovateľov 
Pre komplexnejšie posúdenie finančnej situácie podniku boli vytvorené 
sústavy ukazovateľov. Čím viac ukazovateľov jednotlivé sústavy obsahujú, tým je 
zobrazenie situácie spoločnosti detailnejšie a presnejšie. Naopak, pokiaľ bude 
ukazovateľov priveľa, môže to viesť ku dezorientácii a aj ku skresleniu skutočnosti 
(MRKVIČKA, 2006). 
Podľa účelu rozlišujeme: 
 Bankrotné (predikčné) modely – snažia sa predpovedať blížiaci sa možný 
bankrot a včas pred ním podnik varovať. 
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 Bonitné (diagnostické) modely – zaoberajú sa finančným zdravím 
podniku a pomocou bodového systému určujú bonitu podniku a jej 
zaradenie v medzipodnikovom porovnávaní buď medzi dobré, alebo zlé 
podniky (HRDÝ, HOROVÁ, 2009, s. 133). 
Základný rozdiel medzi hore uvedenými modelmi je ten, že zatiaľ čo bonitné 
modely sú založené z časti z teoretických a pragmatických poznatkov, bankrotné 
modely vychádzajú zo skutočných údajov (MRKVIČKA, 2006). 
 
 Altmanov model (tzv. Altmanovo Z-skóre) 
Ide o viacrozmerný bankrotný model, ktorý Altman použil na predpoveď 
budúcich problémov podniku pomocou diskriminačnej metódy. Na základe tejto 
metódy bolo vybraných 5 najvýznamnejších pomerových ukazovateľov, ktorým sú 
priradené určité váhy. Výsledok je zosumarizovaný do jedného čísla, podľa ktorého 
je odhadovaná budúca finančná situácia podniku. Model je určený pre podniky 
verejne obchodovateľné na burze, ale aj pre podniky neobchodovateľné. 
Altmanovo Z-skóre je daný následujúcou rovnicou: 
Z = 0,717x1+0,847x2+3,107x3+0,42x4+0,998x5 
       kde: 
x1 = pracovný kapitál / celkové aktíva, 
x2 = nerozdelený zisk / celkové aktíva, 
x3 = EBIT / celkové aktíva, 
x4 = tržná hodnota vlastného kapitálu / účtovná hodnota dlhov, 
x5 = tržby / celkové aktíva. 
 
Interpretácia výsledku Z-skóre závisí od jeho zaradenia do určitého pásma 
podľa následujúcej tabuľky (HRDÝ, HOROVÁ, 2009, s. 134). 
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Tabuľka 1: Interpretácia výslednej hodnoty podniku  
Zdroj: PAVELKOVÁ, 2000 
Hodnota 
indexu 
Stav podniku 
Z < 1,81 Pásmo bankrotu, podnik bude mať finančné problémy 
1,81 < Z < 2,99 
Pásmo tzv. šedej zóny, podnik sa nachádza v nevyhranenej 
finančnej situácii 
Z ˃ 2,99 Pásmo prosperity, podnik je finančne zdravý a stabilizovaný 
 
 Model IN ( Index dôveryhodnosti) 
Model IN, podobne ako predchádzajúci model, je vyjadrený rovnicou. V nej 
sú obsiahnuté pomerové ukazovatele zadĺženosti, rentability, likvidity a aktivity.  
Všetkým ukazovateľom je priradená váha, ktorá je váženým priemerom hodnôt 
každého ukazovateľa v odvetví. 
Od roku 1995 kedy bol tento model spracovaný sa vyskytuje v množstve 
modifikáciach. V roku 2002 boli spojené indexy IN95 a IN99 a vznikol IN01, ktorý 
bol následne v roku 2005 upravený na index IN05, ktorý vyjadrujeme následujúcou 
rovnicou (HRDÝ, HOROVÁ, 2009, s. 135-136): 
IN05 = 0,13x1+0,04x2+3,97x3+0,21x4+0,09x5 
kde: 
x1 = celkové aktíva / cudzie zdroje, x2 = EBIT / nákladové úroky, 
x3 = EBIT / celkové aktíva,  x4 = výnosy / celkové aktíva, 
x5 = obežné aktíva / (krátkodobé záväzky + krátkodobé bankové úvery 
a výpomoci). 
 
Tabuľka 2: Interpretácia výsledkov indexu IN05  
Zdroj: HRDÝ, HOROVÁ, 2009, s. 136 
Hodnota indexu Stav podniku 
IN05 < 0,9 Podnik speje k bankrotu 
0,9 < IN05 < 1,6 Pásmo šedej zóny 
IN05 ˃ 1,6 Podnik tvorí hodnotu 
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 Tafflerov model 
Tafflerov model bol prvýkrát publikovaný v roku 1977 a je akousi 
modifikáciou Altmanovho indexu. Skladá sa zo štyroch ukazovateľov, a to 
platobnou schopnosťou, ziskovosťou, primeranosťou pracovného kapitálu, 
finančného rizika a likvidity. Tafflerov model je daný rovnicou (RŮČKOVÁ, 2010, 
76 – 77): 
T = 0,53x1+0,13x2+0,18x3+0,16x4 
 
kde: 
x1 = zisk pred zdanením / krátkodobé záväzky, 
x2 = obežné aktíva / cudzie zdroje, 
x3 = krátkodobé záväzky / celkové aktíva, 
x4 = tržby / celkové aktíva. 
 
Tabuľka 3: Interpretácia výsledkov Tafflerovho modelu  
Zdroj: RŮČKOVÁ, 2010, s. 77 
Hodnota indexu Stav podniku 
T < 0,2 Vysoká pravdepodobnosť bankrotu 
T ˃ 0,3 Veľmi nízka pravdepodobnosť bankrotu 
 
 Kralicekov Quicktest 
Kralicekov Quicktest bol zostavený v roku 1990 a patrí k najznámejším 
modelom. Skladá sa zo sústavy štyroch rovníc, pomocou ktorých sa potom hodnotí 
situácia v podniku. Finančnú stabilitu podniku hodnotia prvé dve rovnice, výnosovú 
situáciu podniku zas posledné dve (HRDÝ, HOROVÁ, 2009, s. 136). 
 
Hodnotenie finančnej situácie podniku = ( R1 + R2 + R3 + R4 ) / 4 
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kde: 
R1 = vlastný kapitál / celkové aktíva, 
R2 = (cudzie zdroje – krátkodobý finančný majetok) / nezdanený cash-flow, 
R3 = EBIT / celkové aktíva, 
R4 = nezdanený cash-flow / provozné výnosy. 
Nezdanený cash–flow = zisk pred zdanením + odpisy 
 
Výsledkom, ktoré pomocou predošlých rovníc vypočítame, priradíme 
bodovú hodnotu podľa tabuľky 3 (HRDÝ, HOROVÁ, 2009, s. 136 -137). 
Tabuľka 4: Bodovanie hodnôt jednotlivých ukazovateľov Kralicekovho Quicktestu 
 Zdroj: HRDÝ, HOROVÁ, 2009, s. 137 
Ukazovateľ 
Počet bodov 
0 bodov 1 bod 2 body 3 body 4 body 
R1 < 0 0 – 0,1 0,1 – 0,2 0,2 – 0,3 ˃ 0,3 
R2 < 3 3 – 5 5 – 12 12 - 30 ˃ 30 
R3 < 0 0 – 0,08 0,08 – 0,12 0,12 – 0,15 ˃ 0,15 
R4 < 0 0 – 0,05 0,05 – 0,08 0,08 – 0,1 ˃ 0,1 
 
Hodnotenie podniku sa prevádza v troch krokoch. V prvom kroku zhodnotíme 
finančnú stabilitu (súčet bodovej hodnoty R1 a R2 vydelím číslom 2), v druhom 
kroku zhodnotíme výnosovú situáciu (súčet bodovej hodnoty R3 a R4 vydelíme 
číslom 2), a v poslednom kroku zhodnotíme situáciu ako celok (súčet bodovej 
hodnoty finančnej stability a výnosovej situácie vydelíme číslom 2) (RŮČKOVÁ, 
2010, s. 81). 
Interpretácia záverov Kralicekovho Quicktestu vychádza z následujúcej 
tabuľky. 
Tabuľka 5: Interpretácia výsledkov Kralicekovho Quicktestu  
Zdroj: HRDÝ, HOROVÁ, 2009, s. 137 
Hodnota indexu Stav podniku 
R/4 < 1 Zlý podnik 
1 < R/4 < 3 Šedá zóna 
R/4 ˃ 3 Veľmi dobrý podnik 
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2 ANALÝZA SPOLOČNOSTI CONSUMER FINANCE 
HOLDING, A.S. 
 
 
Spoločnosť Consumer Finance Holding, a.s. (ďalej len „CFH, a.s.“) bola 
založená Všeobecnou úverovou bankou, a.s., dňa 25.01.2005. Do obchodného registra 
bola zapísaná 25.02.2005. CFH, a.s. je 100%-nou dcérskou spoločnosťou VÚB banky 
a obe patria do významnej medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo. Účelom 
založenia spoločnosti bolo zefektívnenie holdingovej správy 5. akciových spoločností: 
Quatro, a.s., TatraCredit, a.s., QuatroCar, a.s., Slovenská požičovňa, a.s., Slovenské 
kreditné karty, a.s., ktoré VÚB banka kúpila od troch pôvodných akcionárov. 
V roku 2005 spoločnosť taktiež nadobudla akcie Dcérskych spoločností. 
Následne, ako jediný akcionár, rozhodla o ich zlúčení s CFH, a.s., ako s ich 
nástupníckou spoločnosťou. Proces zlúčenia Dcérskych spoločností sa úspešne ukončil 
až k 31.12.2005, keď registrový súd v Prešove vykonal výmaz Dcérskych spoločností 
a k tomuto dňu prešli všetky práva a povinnosti na CFH, a.s.. 
 
 Profil spoločnosti: 
Obchodné meno spoločnosti:  Consumer Finance Holding, a.s. 
Sídlo spoločnosti:   Hlavné námestie 12 
      060 01 Kežmarok 
Prevádzkáreň spoločnosti:  Ul. 29. Augusta 3 
      058 01 Poprad 
IČO:     35 923 130 
DIČ:     2021981797 
- spoločnosť je zapísaná v OR Okresný súd Prešov, odd. SA, vl. Č. 10315/P 
a v registri veriteľov, ktorý vedie Národná banka Slovenska (OBCHODNÝ 
REGISTER) 
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 Predstavenstvo spoločnosti: 
Ing. Jaroslav Kiska – predseda (vznik funkcie: 01.06.2008) 
Ing. Ján Hollý – podpredseda (vznik funkcie: 03.04.2009)     
Ing. František Kaňa – člen (vznik funkcie: 03.04.2009) 
 
 Dozorná rada: 
Adriana Saitta – predseda (vznik funkcie: 02.06.2014) 
Ing. Elena Kohútiková, PhD. – podpredseda (vznik funkcie: 23.03.2012) 
Ing. Marcel Litvín – člen (vznik funkcie: 04.07.2012) 
                                                                   
 
Spoločnosť Consumer Finance Holding, a.s. je najväčšou spoločnosťou, ktorá sa 
zaoberá spotrebiteľským financovaním na Slovensku. Silná distribučná sieť a široká 
ponuka produktov tvorí základ úspechu spoločnosti. Spotrebiteľom sa dostáva  
do povedomia pod silnými značkami, ako sú: Quatro, Triangel, QuatroCar, Slovenská 
požičovňa, Slovenské kreditné karty (predaj a správa kreditných kariet, ktoré vydáva 
VÚB banka) a Hypopôžičky (predaj a správa bezúčelových hypotekárnych úverov pre 
VÚB banku).  
CFH, a.s. sa vďaka udržiavanej a dlhodobo pestovanej firemnej kultúre môže 
pýšiť loajálnymi zamestnancami. Tí prispievajú k neustálemu rozvoju podnikania. 
V centre záujmu spoločnosti vždy stál a aj stáť bude zákazník, ktorému spoločnosť 
v rámci aktivít zabezpečuje jednoduchý a rýchly prístup k produktom z jej portfólia. 
CFH, a.s. je členom skupiny VÚB – Intesa Sanpaolo a taktiež je lídrom na trhu 
nebankových finančných služieb. Svoje aktivity smeruje prioritne do oblastí predaja  
na splátky, pôžičiek, katalógového predaja, úverovania motorových vozidiel, 
hypotekárnych úverov a kreditných kariet. Vďaka snahe o čo najväčšie zjednodušenie 
financovania a výraznej prozákazníckej orientácii je silnou protiváhou k financovaniu 
bankami. Spoločnosť CFH, a.s. je taktiež so svojim viac ako 60% trhovým podielom 
lídrom na trhu mimobankových finančných produktov. Financovanie prostredníctvom 
splátkového nákupu poskytuje spoločnosť pod značkami Quatro, Triangel a Klikshop. 
Pod značkou Slovenská požičovňa zabezpečuje pôžičky a financovanie kúpy 
nehnuteľností, a kúpu motorových vozidiel prináša zákazníkom značka QuatroCar 
(CONSUMER FINANCE HOLDING, 2007). 
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ZÁVER 
 
 
V tejto bakalárskej práce boli v teoretickej časti vysvetlené dôležité pojmy 
pomocou odbornej literatúry. Tieto pojmy sú spojené s témou práce, finančnou 
analýzou a boli potrebné pre následné pochopenie praktickej časti práce. Ako podklad 
pre tvorbu finančnej analýzy som zvolila spoločnosť Consumer Finance Holding, a.s.  
so sídlom prevádzky v Poprade. Spoločnosť sa zaoberá spotrebiteľským financovaním, 
predajom tovaru na splátky pod silnými značkami: Quatro, Triangel, Slovenská 
požičovňa a iné. Hlavným cieľom práce bolo zanalyzovať súčasný stav spoločnosti, 
ktorý som prevádzala postupne, krok za krokom. 
Samotnej finančnej analýze som sa venovala v druhej kapitole práce. V nej som 
najprv predstavila spoločnosť, popísala som predmet jej činnosti. Následne som 
pomocou SWOT analýzy popísala silné a slabé stránky spoločnosti, hrozby 
a príležitosti. Následne som vytvorila SWOT stratégie, ktorými som poprepájala vzťahy 
medzi jednotlivými prvkami SWOT matice. Ako ďalšiu analýzu som zvolila 
horizontálnu a vertikálnu analýzu finančných výkazov (súvahy, výkazu ziskov a strát, 
prehľadu finančných tokov). Pomocou týchto analýz som získala prehľad o majetkovej 
štruktúre spoločnosti a rovnako tak aj o absolútnych a percentuálnych zmenách 
jednotlivých zložiek finančných výkazov. Dáta získané z výročných správ spoločnosti 
som zapísala do tabuliek a grafov. Každú analýzu som následne zhodnotila. Okrem 
vertikálnej a horizontálnej analýzy som vypracovala aj analýzu potrebných 
ukazovateľov, ktoré som tiež následne zhodnotila.  
Po zistení potrebných informácií som spísala kapitolu venovanú súhrnnemu 
zhodnoteniu finančnej situácie spoločnosti a následne som navrhla vlastné riešenia, 
ktoré by podľa môjho názoru mali spoločnosti pomôcť k zefektívneniu fungovania. Na 
základe výsledkov získaných z jednotlivých analýz môžem zodpovedne prehlásiť, že 
súčasný stav spoločnosti je na veľmi dobrej úrovni. Silné stránky spoločnosti prevažujú 
nad slabými, ktorých počet by spoločnosť mohla v istej miere ešte znížiť.  
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Vypracované návrhy korešpondovali so zistenými nedostatkami spoločnosti, 
ktoré som zistila po vypracovaní jednotlivých analýz. Tento celkový súhrn smeroval 
k naplneniu vytýčeného cieľa tejto práce a to finančnej analýze. Týmto považujem 
stanovený cieľ za splnený. 
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